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 To investigate effects and significance of lifestyles and their modification on management and 
prevention of life-style related diseases such as type 2 diabetes or metabolic syndrome, we integrated 
various related scientific fields involving medicine, nutritional and exercise sciences, statistics and 
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